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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre 
entornos virtuales y satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un 
Instituto Público de Lima, año 2021. La metodología fue de tipo básica, con enfoque 
cuantitativo, diseño descriptivo correlacional y de corte transversal. Con población 
de 70 estudiantes, se usó muestreo no probabilístico intencional conveniente, 
técnica de la encuesta y cuestionario con escala tipo Likert. La validez del 
instrumento fue aplicada al 100%; y la confiabilidad de los instrumentos para la 
primera variable tuvo como coeficiente Alfa de Cronbach 0,789, y para la segunda 
variable resultó 0,687, mostrando así alta confiabilidad. El índice de correlación de 
Spearman 0.579, mostró correlación positiva considerable. El valor obtenido para 
el p-valor en ambos casos es menor que 0.05, permitiendo aceptar la hipótesis 
alterna. Respecto al nivel de uso de entornos virtuales, el 40,0% de estudiantes 
tuvo un nivel bajo, el 24,3% medio y el 35,7% alto. En el nivel de la satisfacción 
académica, el 38,6% tuvo un nivel bajo, el 17,1% medio y el 44,3% alto. Entonces, 
se puede afirmar “Existe relación significativa entre entornos virtuales de 
aprendizaje y satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto 
Público de Lima, año 2021”. 




The objective of this research was to determine if there is a relationship between 
virtual environments and academic satisfaction in accounting students from a Public 
Institute of Lima, year 2021. The methodology was of a basic type, with a 
quantitative approach, descriptive, correlational and cross-sectional design. With a 
population of 70 students, convenient intentional non-probabilistic sampling, a 
survey technique and a Likert-type questionnaire were used. The validity of the 
instrument was applied to 100%; and the reliability of the instruments for the first 
variable had Cronbach's alpha coefficient 0.789, and for the second variable it was 
0.687; showing high reliability. The Spearman correlation index 0.579 showed 
considerable positive correlation. The value obtained for the p-value in both cases 
is less than 0.05, allowing to accept the alternative hypothesis. Regarding the level 
of use of virtual environments, 40.0% of students had a low level, 24.3% medium 
and 35.7% high. Regarding the level of academic satisfaction, 38.6% had a low 
level, 17.1% medium and 44.3% high. Then, it can be affirmed "There is a significant 
relationship between virtual learning environments and academic satisfaction in 
accounting students from a Public Institute of Lima, year 2021". 
Keywords: Virtual environments, technology, educational function, academic 
satisfaction. 
I. INTRODUCCIÓN
Producto de la epidemia (COVID19) que se está dando nivel mundial, se ha 
observado en el sector educativo superior, un significativo incremento en el uso de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo de la educación. 
La actual crisis ha afectado a instituciones educativas en todos los niveles, en el 
contexto internacional, así como también regional y local. Motivado a ello, se ha 
popularizado en el escenario de la pandemia, emplear nuevas tecnologías, 
denominadas también, como entornos virtuales de aprendizaje, siendo esto muy 
necesario para la atención remota de los estudiantes. Este fenómeno, ha generado 
complicaciones para muchas instituciones, dado que ha sido difícil el proceso de 
adaptación a la nueva modalidad, generando en algunos casos, el cierre de 
instituciones de educación. Por la coyuntura, los entornos virtuales han resultado 
una opción necesaria para impartir conocimientos y contribuir al perfeccionamiento 
de competencias, habilidad y destrezas de la población estudiantil, Lopez y Chiyong 
(2021) 
Al respecto, la Directora General de la UNESCO (2020), señaló que el 
cierre de universidades ha acelerado la entrada repentina a un nuevo concepto 
educativo. La demanda de innovación digital imperante en toda Institución de 
Educación Superior (IES) requiere una integración de diversas tecnologías, al igual 
que la definición o adecuación de métodos y estándares, así como personal con la 
capacidad de desarrollar estos procesos y tecnologías.  
Teniendo en cuenta la documentación de la OEI (2019), La demanda de la 
educación superior a distancia va en ascenso en dicha región. Los resultados 
reflejaron un crecimiento de 73% desde 2010, mientras que la modalidad presencial 
alcanzó 27%. Concretamente, en el 2010, alrededor de 2.5 millones (de 21 
millones) de estudiantes participaron a distancia, ello representó 11,7%. Luego, en 
el año 2017, mostró un incremento de 15,3%, equivalente a 4 millones trescientos 
mil estudiantes. Pese a dicho avance, la modalidad a distancia aún posee cifras 
bajas, afectadas en su mayoría por desigualdad social y económica, lo cual impide 
el adecuado acceso a las TIC en algunos países de la región. Actualmente, 
considerando este crecimiento ascendente y los efectos de la pandemia que ha 
llevado a un uso masivo de tecnologías de los entornos virtuales, se busca 
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considerar el nivel de uso de las nuevas tecnologías y el grado de satisfacción de 
los estudiantes. 
A nivel nacional, Prado y Rosa (2019) consideran que el uso de los entornos 
virtuales fue creado para robustecer, promover y facilitar la comunicación entre los 
protagonistas del entorno universitario. Preponderando la funcionalidad esencial de 
fungir como plataforma para catapultar las clases interactivas, acortando el tiempo 
y la distancia. De la mano de profesores o docentes virtuales, se facilitan dichas 
funciones pedagógicas y se fomenta una enseñanza sin límites.  Si bien lo estragos 
causados por la Covid-19, han llevado a forzar la adecuación en países donde no 
estaba del todo extendido el uso de entornos virtuales de aprendizaje, incluido Perú. 
Según INEI (2021) entre octubre y diciembre del 2020, un total de 94,3% 
de domicilios del Perú contaban al menos, con una herramienta TIC, mientras que, 
en igual periodo de 2019, representó un 93,9%, evidenciando un ligero ascenso en 
0,4 punto porcentual. Respecto al uso de Internet, 66,6% de domicilios en Lima 
Metropolitana registraron contar con el servicio, así también 47,4% del resto urbano 
y finalmente se registró que el 9,9% de domicilios del área rural poseen internet. 
Comparado dichos resultados con el mismo periodo del 2019, incrementó en 5,9% 
en el servicio de internet, a nivel nacional. Detallando estos números, se obtuvo 
que en Lima metropolitana tanto en el área urbana como rural, incrementos de 6,4, 
6,3 y 4,2%, respectivamente. En cuanto al contexto educativo, fue uno de los 
aspectos que segrega el acceso a Internet, en ese aspecto, 95,4% y 92,7%, los 
internautas con educación superior, se conectan a Internet usando teléfonos 
celulares, dicho porcentaje se reduce entre los que tienen educación secundaria 
(92,1%) y disminuye más entre aquellos que cuentan con primaria (68,9%). No 
obstante, al diferenciar con los registros de igual periodo correspondiente al año 
2019, se observó incrementos en todos los estratos educativos, 8,7 puntos 
porcentuales entre los de formación primaria o menor nivel, los que tienen 
secundaria 5,8 puntos porcentuales, el nivel superior universitario 2,2 puntos 
porcentuales y 1,7 puntos porcentuales entre los que cuentan con educación 
superior no universitario. 
Para Giannini (2020) los estudiantes tienen que replantear prioridades y su 
vida diaria en función de adaptarse a la situación de encierro. La mayoría de 
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estudiantes desplazados se han alejado de sus familiares, pero han regresado a 
casa en el mismo país. Sin embargo, para los estudiantes internacionales, la 
situación sigue cambiando mucho, por suspensiones de tránsito en fronteras 
terrestres como aéreas, por lo que muchas personas se encuentran varadas en el 
país, sin destino a la espera de que reanuden las actividades presencialmente y/o 
pueden regresar a su país. Además, la pérdida de conexiones sociales y 
actividades sociales en la experiencia diaria de los estudiantes universitarios 
pagará un precio determinado en cuanto al nivel de logro y satisfacción académico.  
 Por ello Cueva (2020) abordó que el aislamiento inevitablemente asociado 
al encarcelamiento, tendrá un impacto en el equilibrio socioemocional y por ende 
en el aprendizaje y satisfacción, que dejará huella, especialmente para los 
estudiantes que ya tienen problemas en el campo. Por tanto, los estudiantes más 
expuestos, llamados a participar en el programa de actualización y ayuda debido a 
restricciones y aislamiento, se vieron seriamente afectados. El entorno virtual en la 
educación en el contexto de la pandemia marca un precedente que permite 
comprobar el vínculo entre los entornos virtuales y satisfacción académica en 
estudiantes de contabilidad de un Instituto Superior Tecnológico Público de Lima, 
año 2021. 
 Por otra parte, se estableció como problema general el siguiente: ¿Existe 
relación entre entornos virtuales de aprendizaje y satisfacción académica en 
estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021?  y los 
problemas específicos: ¿Existe relación entre la tecnología y satisfacción 
académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 
2021?, ¿Existe relación entre la función educativa y satisfacción académica en 
estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021? La 
investigación es razonable en los diversos temas y elementos, que significaron un 
valioso aporte para el análisis de la formación superior en el Perú, por lo que se 
cree que este estudio ha de ser formal y meticuloso, para comprender las 
habilidades desarrolladas por los estudiantes. Por tanto, la reflexión con bases 
hipotéticas favorecerá la comprensión de los distintos procesos de capacitación 
pedagógica, contribuyendo así a elevar la competitividad y la igualdad en el entorno 
social, teniendo como objetivo el estudio de habilidades holísticas e 
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interdisciplinarias. En cuanto a razones prácticas, la investigación es esencialmente 
un diagnóstico situacional, por lo que se considera que su aporte conduce a 
importantes reflexiones sobre el carácter global del problema. Una vez obtenidos 
los resultados, se dictan las sugerencias correspondientes en función de elevar la 
relevancia y funcionalidad respecto al uso de la tecnología y la satisfacción 
académica. Por tanto, la justificación metodológica de este estudio se sustentó en 
los problemas y objetivos establecidos eficazmente, en función de aplicar el análisis 
de las variables, del mismo modo, se emplearon herramientas pertinentes para dar 
a conocer los enlaces y actividades de aprendizaje satisfactorio superior.  
La investigación llevó a realizar el objetivo general: Determinar si existe la 
relación entre entornos virtuales de aprendizaje y satisfacción académica en 
estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021. Objetivos 
específicos: 1. Determinar si existe relación entre la tecnología y satisfacción 
académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 
2021. Determinar si existe relación que existe entre la función educativa y 
satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de 
Lima, año 2021.  
Finalmente fueron diseñadas propuestas deductivas formalizadas en 
hipótesis general: Existe relación significativa entre entornos virtuales de 
aprendizaje y satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto 
Público de Lima, año 2021; y como hipótesis específicas: 1. Existe relación 
significativa entre  la tecnología y satisfacción académica en estudiantes de 
contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021; 2. Existe relación 
significativa entre la función educativa y satisfacción académica en estudiantes de 
contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021.  
II. MARCO TEÓRICO
En el contexto internacional se ha hecho una minuciosa revisión de investigaciones 
realizadas previamente, relacionadas con nuestro planteamiento de estudio.  
Par conocer mejor, Peñuelas et al. (2020) tuvieron como objetivo 
determinar la enseñanza remota de emergencia ante la pandemia 
Covid-19 en una aproximación a las experiencias de profesores y estudiantes 
de Educación Media 
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y Universitaria, relacionada con las estrategias pedagógicas aplicadas durante la 
emergencia sanitaria. Tuvo como población una muestra de 116 estudiantes y 44 
docentes mexicanos de Sonora. El método de estudio empleado fue de tipo 
exploratorio con análisis estadísticos inferenciales, siendo obtenidos los resultados 
siguientes: el teléfono inteligente y la laptop son los aparatos de uso frecuente para 
los estudios, así como para recibir y enviar información. De igual manera, se 
evidenció una inversión de tiempo considerable para obtener la -evaluación y/o 
recepción de las tareas académicas, presentando dificultades, tanto para 
estudiantes como docentes.  Respecto a los escolares, manifestaron el grado de 
satisfacción de la enseñanza remota: El 49.2% manifestó estar satisfecho, el 27.5% 
medianamente, y un 23.3% mostró insatisfacción al final de los resultados. Como 
conclusión, este estudio destacó como principal aprendizaje el empeño de los 
involucrados en el campo educativo, su disposición, voluntad, esfuerzo por el 
manejo y dominio de tecnología, así como su adaptación a los cambios en la 
dinámica de roles, al tiempo que evidenció la subvaloración de las clases 
presenciales en el pasado, contrastando la situación actual de confinamiento y se 
evidenció  la necesidad de mejorar los instrumentos institucionales para apoyar a 
los actores involucrados en el quehacer educativo. 
Por otro lado, Meneses (2020) que se propuso en su investigación conocer 
el nivel de relación entre el aprendizaje significativo e innovador, por medio de 
habilidades y competencias en la educación virtual. Al hacer un estudio cuantitativo 
obtuvo como resultados que el 84% de los sujetos de la población encuestada, 48 
en total, presentan alta satisfacción por las herramientas virtuales proporcionados 
por la institución educativa y utilizadas para sus estudios. El uso de los entornos 
virtuales genera una actitud positiva ante la posibilidad de tener los medios 
necesarios, ello les permitirá   trabajar a la distancia, superando las barreras físicas 
con una opción más flexible. 
Para abordar nuestra segunda variable de estudio Gallardo et al. (2021) se 
plantearon como objetivo determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes, del 
segundo año de la carrera Medicina, al recibir curso virtual de contenido propio del 
plan de estudio, en un curso de la malla curricular académica 2021-2022. Se 
desarrolló una investigación observacional-descriptiva-transversal. La muestra con 
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que se realizó la investigación fue de 37 estudiantes, muestreo no probabilístico a 
conveniencia. Se investigó en tres etapas: gustativa, acción y conclusiva. dando 
como resultado que el 83,8% de estudiantes (31) consideraron sentirse satisfechos 
con los objetivos, y contenidos desarrollados. El 91,9% se mostró muy satisfactorio; 
treinta estudiantes (81,1%) mostraron satisfacción a las actividades de educación 
en el trabajo; el 75,7% mostraron que la conectividad y estabilidad del aula virtual, 
les dejó moderadamente satisfechos; en el trato de docente para atender sus 
necesidades oportunas fue 91,9% satisfactorio. Como conclusión los estudiantes 
manifestaron una satisfacción favorable al término del curso online desarrollado. 
En un contexto nacional, fueron analizadas estudios que se consideran 
relevantes para poder alcanzar el objetivo general propuesto en este trabajo de 
investigación. 
Para poder comprender mejor, Gutierrez (2020) orientó su objetivo de 
estudio en determinar el impacto generado debido a la implementación de las 
clases virtuales al 100%, en el rendimiento y satisfacción académica de los 
estudiantes de pregrado de una IES 2020-1. Dentro la metodología empleada cabe 
mencionar que fue investigación de tipo cuantitativa de corte transversal; haciendo 
uso de una encuesta virtual, con 74 estudiantes de pregrado. Como resultado cabe 
mencionar que un 39.19% de estudiantes se mostraron satisfactoriamente 
conformes, un 28.38% manifestaron una satisfacción regular, otro 37.84% sostuvo 
estar de acuerdo con la implementación de las clases a distancia, mientras que un 
20.27% mostró indiferencia. Como conclusión se determinó que es favorable para 
los estudiantes el impacto generado por la implementación de clases virtuales en 
las IES. Por el contrario, la hipótesis planteada para este estudio no se cumple ya 
que, el impacto con la implementación de las clases en plataformas virtuales en el 
rendimiento y satisfacción académica no iban a dar resultados favorables, dado que 
a los inicios muchos estudiantes mostraron su malestar con la nueva modalidad de 
estudios que brindaba la universidad. 
Según Valdez (2017) se planteó como objetivo determinar la relación entre 
la educación virtual y satisfacción de los estudiantes. su desarrollo metodológico de 
investigación fue tipo de básica, descriptivo – correlacional, no experimental de 
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corte transversal. El grupo donde se aplicó el estudio fue de 150 estudiantes; la 
muestra de 108 estudiantes y con análisis de tipo probabilístico; el método 
empleado para reunir datos estadísticos fue la encuesta, y los mecanismos para 
reunir los datos fueron cuestionarios. Se obtuvieron los siguientes resultados: En 
primer lugar, se dispuso el nexo de la educación virtual y satisfacción con una 
correlación alta de 0.827. En segundo lugar, con relación a los recursos usados en 
la formación virtual y el regocijo del alumno una correlación moderada de 0.757; y 
para finalizar se determinó el nexo del acompañamiento virtual y la satisfacción una 
correlación alta de 0.861. Como conclusión se logró probar la hipótesis planteada, 
por lo tanto, a mayor logro de competencias proporcionalmente mejora también la 
satisfacción estudiantil. 
En la misma dirección, Alamo (2021), tuvo por objetivo determinar la relación 
entre la expectativa y la satisfacción académica en una facultad de medicina. Para 
ello hizo su estudio con una muestra de población total de 127 universitarios y una 
muestra probabilística de 95 estudiantes obtenida por fórmula estadística. Los 
datos fueron recogidos y procesados en SPSS (v.26); la investigación fue básica y 
no experimental de tipo transversal, con la finalidad de estudiar los eventos sin 
realizar ninguna manipulación de las variables. Adicional a ello, fue aplicado 
también el análisis estadístico de Rho de Spearman. Los resultados demostraron 
que hay relación significativa y directa entre las variables propuestas en un nivel 
alto con una correlación de 0,958, y un valor de p = 0,000 aceptando la hipótesis 
alterna. Por lo que se determina que, a mayor expectativa, mayor será la 
satisfacción en los estudiantes. 
También Gonzales (2021) tuvo como objetivo determinar la relación entre 
situación socioeconómica, los recursos de aprendizaje virtual, el acompañamiento 
virtual, la colaboración virtual. Dentro de la metodología empleada, cabe decir que 
se trata de un estudio transversal. En una población de 117 participantes, se hizo 
uso de cuestionarios virtuales; se analizó con estadística descriptiva, y Chi 
cuadrado, mostrando un nivel de significancia, P<0.05. como resultados arrojó que 
el 47% de la población eran estudiantes  de 22 años máximo, el 49.60% 
demostraron una satisfacción media en relación con la atención formativa virtual, 
en comparación con el 19.70% que no poseen  equipos adecuados para estudiar; 
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el 76.60% muestra baja comunicación conforme al nivel y categoría; el 80.40% 
observan baja formación del docente; el 100% considera bajos los recursos de 
enseñanza, así como el acompañamiento acorde a la virtualidad; el 54.40% 
manifiesta percibir baja colaboración en los entornos virtuales; el 68.60% considera 
competencias logradas de bajo nivel; en cada una se obtuvo P<0.05. De todo ello 
se desprende como conclusión, que los elementos con estadísticas significativas 
fue la falta de recursos, sumado a ello el bajo acompañamiento virtual, así como 
también la preparación deficiente del docente, y por ende baja contribución virtual 
y desarrollo de competencias. 
En este trabajo investigativo es importante considerar en primer lugar el 
estudio de la variable Entornos virtuales; para ello es importante conocer su 
definición, para comprender esta modalidad de enseñanza donde se desarrolla 
también la labor educativa. Los entornos virtuales, son espacios educativos en la 
web, que a través de un conjunto de herramientas tecnológicas e informáticas 
ayudan a desarrollar la interacción didáctica (Salinas 2011). 
Para reforzar el estudio de la primera variable, es importante considerar 
algunas teorías. Así es posible tener en cuenta a Lara (2001), que propuso el 
concepto de aula virtual que ya había sido considerado en la década de 1980; Hiltz 
(1994) utilizó como medio de comunicación un software mediano por computadora, 
para crear un entorno de simulación electrónica en forma de comunicación, para 
aplicarse en las aulas tradicionales. Con el impulso de la globalización, el uso de 
plataformas virtuales, TIC, y el desarrollo de EVE, se han producido cambios 
importantes en la metodología y técnicas educativas, apoyados en la interactividad 
y trabajo en equipo, así mismo se han reforzado los contenidos anteriores. El 
entorno virtual, utiliza aplicativos que interactúan simultáneamente (video 
llamadas), así como otros aplicativos protegidos, tales como foros, correos 
electrónicos, chat, entre otros, con la finalidad de abrir espacios necesarios para 
garantizar una mejor comunicación entre alumnos/profesores de forma fluida y 
abierta. El entorno de enseñanza/aprendizaje virtual, constituye un tipo de sistema 
de información para programas educativos con soporte electrónico. Este método 
de aprendizaje posee beneficios relacionados con la eficiencia, brindando 
oportunidades de personalización, diversidad y flexibilidad en cuanto a la gestión y 
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administración del tiempo. Por ello mencionamos, que diferentes desarrollos 
tecnológicos, son parte de nuestra estructura económica, social y cultural y afectan 
casi todos los aspectos de nuestras vidas, Huertas (2016). 
Así pues, Belloch (2017) también mencionó que es importante comprender 
el uso de estos entornos virtuales, porque facilitará su uso a nuestros estudiantes. 
Esta es una de las dimensiones principales, y relacionarla con nuestra investigación 
es un factor muy importante, porque permitirá una conexión entre profesores y 
alumnos en el entorno virtual. 
En primer lugar, se halla la dimensión técnica; la cual hace referencia a las 
herramientas informáticas o aplicaciones medioambientales tecnológicas. Definida 
como aquella dimensión, que está representada por las recursos o aplicaciones 
informáticas, con las que está desarrollado el entorno; estos recursos, sirven de 
soporte para la ejecución de las propuestas de impartir conocimientos educativos, 
Salinas (2011). La dimensión tecnología, puede disgregarse mediante el uso de los 
indicadores, tales como: accesibilidad, herramientas de comunicación, soporte 
técnico, gestiona las tareas. 
Teniendo en cuenta el valor de la plataforma, y por ende la accesibilidad, 
Roquet (2008) define un entorno virtual, como un espacio tecnológico en el que 
educadores y alumnos tienen diferentes experiencias culturas, conocimientos, 
intereses y valores a través de diversos métodos de comunicación sincrónica y 
asincrónica, pero que tienen un conocimiento común para Construir y refactorizar, 
a través del sistema de gestión del aprendizaje (plataforma en el entorno de red) 
para la organización de la enseñanza, para que los aprendices a distancia 
consoliden sus competencias. Por ello para Prado y Rosa (2019) el uso de entornos 
virtuales como el uso de aplicaciones educativas en Internet y el uso de un conjunto 
de recursos informáticos sirven para interactuar entre los integrantes en el sistema 
educativo. Son un conjunto de entornos interactivos online u offline, en los que, en 
base a los métodos de aprendizaje y su respectiva planificación curricular, se da el 
proceso de enseñanza mediante un sistema de gestión del aprendizaje. 
La tecnología multimedia a través de la accesibilidad a la plataforma, 
herramientas de comunicación, soporte técnico y gestión de tareas, puede guiar los 
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estudiantes a una experiencia interactiva verdaderamente multisensorial, ayuda a 
optimizar los niveles educativos y despertar interés en los temas tratados. Si se 
emplea un solo camino para impartir conocimiento, los sentidos y habilidades 
intelectuales podrían ser ignorados, limitando así el potencial del proceso 
educativo; por ello según Gros (2011), todas estas herramientas virtuales parecen 
funcionar de forma independiente y mejorar el proceso de enseñanza, pero no es 
así, y es vital que los docentes puedan proporcionar un plan para establecer las 
metas esperadas. Para realizar las funciones en los entornos virtuales, se puede 
agrupar las diferentes dimensiones de estas aplicaciones: en primer lugar, Un 
modelo centrado en el material, donde encontraremos archivos que serán 
procesados con los estudiantes; en segundo lugar, foco en las aulas virtuales, el 
modelo permitirá la comunicación directa, cara a cara, e indirecta con los 
estudiantes a través de audio voz, mensajes, fotos y videos. 
En segundo lugar, la dimensión educativa; es importante considerar, que el 
entorno virtual representa un área que facilita los aprendizajes, dentro del proceso 
comunicativo multidireccional docente / alumno-alumno / docente y alumno, donde 
también el conocimiento es compartido gracias a la cooperación y activa 
participación de todos los integrantes Andino (2017). Un EVA es un área que 
promueve la enseñanza tomada en cuenta procesos comunicativos, interactivos, 
multidisciplinarios. Es un entorno de trabajo adecuado para construir 
conocimientos, basados en la integración de todos los implicados en ejercer la 
función educativa Salinas (2011). Es de destacar los siguientes indicadores: 
metodología activa, evaluación formativa, actividades evaluativas, 
retroalimentación, manejo de recursos, realizar grupos de trabajo, uso del foro, 
video conferencias, correo electrónico. la preferencia, de un entorno u otro, 
obedecerá a diferentes elementos como: la  consistencia, con la visión del entorno 
virtual o más ampliamente con la tecnología definida en el programa educativo de 
la institución; recursos, economía y disponibilidad de mano de obra; características 
de los sistemas informáticos existentes en la organización (software, hardware y 
red): disponibilidad de ancho de banda, actualizaciones de programas y equipos, 
etc.; experiencia previa en integración ambiental, así como también capacidad o 
interoperabilidad. De manera similar, Hamidi et al. (2011) señalaron, que la 
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educación a distancia o virtual incluye trasmitir conocimiento a las personas, en 
lugar de guiarlas para que aprendan. Bajo este modelo, existen una variedad de 
sistemas, para promover el aprendizaje, entre los cuales la base del proceso de 
enseñanza radica en la promoción de herramientas multimedia interactivas en el 
nuevo entorno educativo.  
El ambiente óptimo, de enseñanza/aprendizaje, es aquel donde las personas 
pueden encontrar herramientas que les permita comprender nuevas ideas y aportar 
solución, a fin de solventar problemas eficientemente, como nos recuerda González 
y Flores (2000) (citado por Batista, 2006), también determinó que ver la enseñanza 
como un sitio delimitado, hace resaltar el espacio, donde tiene lugar el aprendizaje. 
Los entornos virtuales de aprendizaje son lugares o espacios donde los estudiantes 
usan dispositivos e instrumentos para recolectar y descifrar contenidos, 
interactuando unos con otros. Dicho espacio, proporciona un ambiente adecuado 
donde docentes y estudiantes cuentan con herramientas y ayudas didácticas 
necesarias, para interactuar y dar respuesta, en función de lograr objetivos 
académicos establecidos previamente. En general, se pueden identificar cuatro 
elementos básicos en el entorno de aprendizaje virtual:  El desarrollo de interacción 
entre sujetos; recursos interactivos; Un conjunto de acciones reguladoras de los 
contenidos; y un entorno o espacio para el desarrollo de actividades. 
Una plataforma educativa es considerada una herramienta valiosa, puesto 
que está diseñada para poder interactuar de manera efectiva, con uno o más 
usuarios, para conseguir logros educativos en el EVE, Rodríguez (1994) (citado por 
Jiménez y Carvajal, 2018). se puede decir que está, según Meneses (2020) 
diseñada para facilitar las acciones básicas: la publicación de tareas, herramientas 
y el intercambio entre ellos, miembros del grupo, organizaciones que colaboran con 
el fin de realizar disciplinas y tareas grupales. Este espacio educativo se muestra 
como un espacio social y humano, orientado a la interacción entre alumnos y 
docentes, compartiendo la planificación y desarrollo de las actividades educativas.  
Para Villasana y Dorrego (2010) los entornos virtuales tienen su singularidad en 
poder extender las oportunidades educativas, fomentar el aprendizajes y trabajos 
grupales, fomentar la enseñanza activa, crear una agrupación de enseñanza, estar 
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centrado en los alumnos y desempeñar el papel tradicional de un proceso de 
enseñanza / aprendizaje más fluido. 
Al estudiar la segunda variable o Satisfacción Académica, cabe precisar que 
según la RAE (2020) la satisfacción es definida como “la acción y efecto de 
satisfacer o satisfacerse”. Así, para Sánchez (2018) la satisfacción estudiantil es el 
resultado de un proceso evaluativo, realizada por los estudiantes, a través de la 
relación entre las expectativas que espera alcanzar y las percepciones planteadas; 
por ello, medirla es un indicador de mucha confianza que ofrece una institución de 
educación superior, que busque alcanzar altos estándares de calidad educativa.  
Cavalcante (2004) manifiesta, que expresar satisfacción procede de la evaluación, 
así como también proviene de la consistencia entre los logros y las expectativas de 
los estudiantes. Por su parte, para Álvarez et al. (2014) la calidad, es la que muestra 
la mayor o menor satisfacción de los estudiantes, en la medida que se sientan 
satisfechos por los servicios o productos que brinda una institución educativa; y que 
lleguen a satisfacer sus requerimientos y necesidades previstas, utilizando para ello 
como dimensiones: la calidad institucional, la expectativa del estudiante y el 
docente. Los que usan el servicio, manifiestan si la calidad corresponde a lo 
esperado, y manifiestan si son satisfechas sus necesidades, por ello, no puede ser 
dejado de lado por las instituciones que pretendan alcanzar la excelencia, 
Clemenza et. al (2005). 
La satisfacción es entendida como la valoración favorable por parte de los 
estudiantes, hacia los resultados y experiencias desarrolladas en su etapa de 
formación, en función de la atención brindada a sus necesidades y al logro 
alcanzado de sus expectativas, Gento y Vivas (2003). Según Jiménez (2011) fue 
citado por Álvarez (2014), consideró la satisfacción de los estudiantes como una 
parte importante de la valoración sobre la calidad del aprendizaje, porque revelaba 
la efectividad de diversos servicios educativos y administrativos. 
Para poder aplicar mejor el objeto de la investigación, es posible considerar 
tres dimensiones ligadas a la variable satisfacción académica. 
La primera dimensión de la segunda variable es la calidad institucional. Así 
pues, para Urquijo y Extremera (2017), de igual forma, Leyva (2017) señalaron que 
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la satisfacción académica demuestra la calidad de los servicios académicos y 
organizacionales de la institución. Además, Vergara et al. (2018) mencionaron que, 
al analizar la satisfacción de los estudiantes, los estudiantes alcanzan factores 
claves para un correcto aprendizaje. Esta medida es muy importante, porque 
muestra qué tan satisfechos están los estudiantes con los servicios docentes de la 
institución. Para Parasuraman et al. (1988), los altos estándares de calidad del 
servicio observados han dado como resultado una considerable satisfacción del 
cliente; la cual puede sustentarse con el uso de los siguientes indicadores, tales 
como: plataforma virtual, servicios de apoyo, entorno idóneo, tecnologías 
comunicativas. 
Asimismo, Sánchez (2018) insiste en considerar, que la expectativa de 
bienestar es lo que el cliente piensa que sucederá, por otra parte, la calidad del 
servicio señalado se basa en todo aquello que los clientes piensan que deben 
recibir como prestación de servicio. Desde el concepto anterior, los servicios de 
infraestructura y educación se han notado en el proceso de igualación. 
A su vez Arjona (2012), señaló que a partir del momento en que los 
estudiantes confirman sus expectativas y están satisfechos, las emociones que 
pueden percibir suelen ser agradables, porque reconocen los elementos 
esperados. De esta forma, a la hora de prestar servicios educativos, cuando el 
contenido obtenido por el alumno cubre sus requisitos para completar el curso 
correspondiente, suele surgir la satisfacción. 
 Para definir la planificación académica de acuerdo con Sarabia (2004), 
señaló, que esta es la forma en que una institución se organiza en el proceso de 
búsqueda del desarrollo del aprendizaje, para formular planes de avance que 
ayuden a los estudiantes a tener éxito. De acuerdo con Ascencio (2016), definió al 
docente como el responsable de definir metas y objetivos en el proceso de 
enseñanza; es el que permite definir los recursos y estrategias a utilizar en el 
proceso, y desarrollarlos para el bienestar de los estudiantes de una manera más 
estructurada y programática. Cabe mencionar que Parasuraman et al. (1988) 
definieron los servicios educativos como las actividades características del sector 
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educativo, y su objetivo es mejorar el nivel de aprendizaje para alcanzar logros 
profesionales. 
Según Pardo et al (2020) manifiestan que el nivel de satisfacción respecto al 
uso de herramientas digitales y el nivel de complejidad de la asignatura, están 
directamente relacionados, evidenciado en la mejora de las notas de los 
estudiantes, ya que se potencia el trabajo colaborativo y trabajo en equipo. 
La segunda dimensión es la expectativa del estudiante. la satisfacción de los 
estudiantes es conocida como el factor esencial para la evaluación de la calidad 
educativa, siendo considerado como uno de los indicadores más significativos ya 
que está relacionado con la satisfacción y el desempeño. Las personas están 
involucradas en el proceso, el cual se ve afectado por la percepción y comprensión 
de los estudiantes sobre el aprendizaje y las características internas de cada 
institución, Álvarez et al. (2014). La satisfacción y las expectativas son variables 
muy relacionadas con las emociones, considerando que un buen estado emocional 
determina que los estudiantes tomen las mejores decisiones en el aprendizaje, 
tendrán mejores oportunidades de vivienda, trabajo, salud, etc. La dimensión 
expectativa del estudiante es disgregada con los indicadores como: trabajo 
aplicativo, nuevos formatos virtuales, preguntas al tutor. Para Sanchez (2018) las 
expectativa estudiantil es la que ve cumplido en sus necesidades, así como deseos 
de verse satisfecho, en un ambiente idoneo de aprendizaje. 
Por eso, Antaramian (2017), cuando menciona un buen nivel de formación, 
hace referencia a la formación de profesionales competentes y altamente 
empleables, razón por la que destacan entre los diversos puestos de trabajo 
otorgados. Por ello, se puede afirmar que las mejoras de los servicios educativos 
respondan a las expectativas de los estudiantes.  
Para Mejías y Martínez (2009) la satisfacción académica está relacionada 
con la forma en que los estudiantes absorben el desempeño de su actividad, los 
requisitos y las opiniones, así como la mejora de los cambios emocionales de los 
estudiantes debido al establecimiento. Con base en lo anterior, el disertante se 
complacerá en notar que la institución ha cumplido con las expectativas en términos 
de categorías de enseñanza y desempeño, gestión de recursos didácticos, trabajo 
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de los docentes en el aula y su rol en el aula estudiantil. Al resaltar estas 
características de la indagación, se puede asumir que utiliza recursos que 
promueven su desarrollo.  
Es importante señalar que Jiménez (2011) mencionó que la condición 
general es la función de la satisfacción; debido a la riqueza de su campo en muchas 
situaciones y relaciones, sabremos señalar el gozo académico de los alumnos 
expresando en efectividad, los logros académicos. Vale la pena enfatizar, que los 
estudiantes están satisfechos con el mecanismo de enseñanza en el aula, en la 
medida de la cooperación y participación docente-alumno.  
En tercer lugar, se encuentra la dimensión docente. Las actividades 
docentes, Conforme Moran (2017), Jean Piaget, mantiene que el conocimiento es 
el producto resultante del intercambio de saberes dentro de la dinámica humano/ 
medio ambiente de modo que el conocimiento se construye de esta forma y así se 
produce el efecto de posesión, clasificación y equilibrio. Asimismo, es una acción 
realizada por el deseo de los docentes de entregar conocimientos de manera 
procedimental y sistemática; se implementa utilizando estrategias como ayudas 
didácticas. De esta forma, los profesores pueden ser evaluados en función de su 
capacitación, competencias docentes y parámetros de evaluación Andino (2017). 
Para su estudio nos facilita el uso de los indicadores como capacitación, habilidades 
interactivas, observaciones del tutor. Para Sánchez (2018) la calidad docente es 
algo que el estudiante desea tener, puesto que la satisfacción comienza y finaliza 
en el usuario. 
La planificación académica, para Sarabia (2004), es una parte inherente de 
las capacidades de gestión de la organización, porque permite guiarla en la 
formulación de sus metas y objetivos. La planificación va más allá de esperar a que 
ocurran eventos futuros, y ubicarse en un entorno esperado diferente, lo que 
significa reformar y mejorar el entorno anterior y fortalecer el desempeño para 
obtener los mejores beneficios. Es un programa creado para obtener las metas y 
objetivos planificados por el sistema educativo; el sistema incluye subsistemas 
responsables de ciertas funciones para lograrlas, así como considerar los 
componentes de contenido, métodos, entrenamiento y práctica.  
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III. METODOLOGÍA
Este capítulo considerará todos los aspectos relacionados a la metodología, que 
definirá el camino a seguir para la investigación y el desarrollo. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación:  
La investigación abordada es de tipo básica, para ser aplicado en una institución 
de educación superior. Según Soto (citado por Ochoa, 2016) los tipos básicos de 
investigación son muy importantes, porque ayudan a incrementar la comprensión 
de las variables presentadas en esta investigación, ampliar la información y así 
perfilar mejor los temas estudiados. ser utilizado inmediatamente, para resolver 
cualquier problema que surja. 
Según Valderrama (2016) (citado por Pérez, 2021), estas teorías servirán 
como sustento dentro del marco teórico-científico; para compararlas con hipótesis 
y realidades problemáticas y así obtener conclusiones sobre las variables de 
estudio. 
Diseño de investigación: 
La presente investigación se hizo mediante un enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental; para ello se encuestó a los estudiantes de contabilidad del Instituto 
Superior Tecnológico Público María Rosario Araoz Pinto de Lima 2021. Al respecto, 
en cuanto al diseño, Hernández (2014) señaló que “el diseño no experimental se 
basa en instrucciones de investigación y desarrollo y no está bajo el control del 
examinador” (pág.145). La investigación se desarrolló con un diseño no 
experimental; por lo que a partir de los datos recogidos de ambas variables solo se 
observaron de manera descriptiva las variables del entorno virtual y satisfacción 
académica, y se correlacionaron las características. 





O1: Entornos virtuales  
O2: satisfacción académica 
r: vínculo entre las sugerencias de las variables 
Adicionalmente la presente investigación fue descriptivo - correlacional. Es 
descriptivo porque intenta describir los atributos de la variable entorno virtual y 
satisfacción académica, y que según Hernández (2010) se refieren a grupos o 
tendencias de personas. Es relevante porque intenta determinar la relación entre 
los entornos virtuales de aprendizaje y la satisfacción académica. Para Valderrama 
(2016), evaluar el grado de correlación entre estas dos variables, y luego cuantificar 
y analizar la relación con base en la hipótesis probada es el sentido de la 
investigación. 
3.2. Variables y operacionalización 
En este estudio se analizaron la variable 1 y la variable 2. 
Operacionalización de la variable 1: entornos virtuales 
Se hizo la definición conceptual, considerando Salinas (2011): El entorno 
virtual es un espacio educativo en Internet, que realiza la interacción didáctica a 
través de un conjunto de tecnologías y herramientas informáticas. El entorno virtual 
es un medio para lograr el establecimiento de metas; los estudiantes aprenden y 
amplían conceptos y exploran nuevos espacios de aprendizaje en el proceso de 
trabajo académico, formando una comunidad virtual como grupo colaborativo, 
donde es necesario intercambiar experiencias y conocimientos.    
En la definición operacional de la variable1, se evaluó por cuestionario el 
entorno virtual, que permitió estudiarlo considerando sus dos dimensiones: 
tecnología y función educativa. Posibilitó desarrollar y estudiar la variable con los 
siguientes indicadores: accesibilidad, herramientas de comunicación, soporte 
técnico, gestión de tareas, metodología activa, evaluación formativa, actividades 
evaluativas, retroalimentación, manejo de recursos, realización de grupos de 
trabajos, uso del foro, video conferencias, correo electrónico.  
Operacionalización de la variable 2: satisfacción académica. 
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Se hizo la definición conceptual según Sánchez (2018) la satisfacción 
estudiantil es un proceso evaluativo hecho por los estudiantes, a través de la 
relación que existe entre las expectativas que se propone alcanzar, y las 
percepciones planteadas, por ello medirla es uno de las más importantes muestras 
de confianza brindada por una institución de educación superior, que busque 
brindar calidad educativa, así como también el gozo de los estudiantes con los 
cursos de enseñanza, su relación con los profesores y compañeros y su 
satisfacción con las instituciones y los equipos.  
En cambio, la definición operacional de la variable 2, es cuestionario de 
satisfacción académica, que permite estudiar de acuerdo a las siguientes tres 
dimensiones: calidad institucional, expectativas del estudiante, docente, en 
Sánchez (2018). Posibilitando desarrollar y estudiar la variable con los siguientes 
indicadores: plataforma institucional, servicios de apoyo a los estudiantes, entorno 
idóneo, tecnologías comunicativas, trabajo aplicado, nuevas tecnologías virtuales, 
respuestas del tutor, preparación constante, habilidades interactivas, orientaciones 
del tutor. 
Ver anexo 2 Tabla de operacionalización de variables 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población:  
Para el estudio se analizó una población compuesta por 70 estudiantes de 
contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Araoz Pinto 
de Lima 2021. Según López (2004), es la suma de personas u objetos a estudiar. 
Asimismo, López y Fachelli (2015) definieron las características comunes de 
los grupos de población. 
Criterios de inclusión: serán incluidos todos aquellos estudiantes conectados 
al programa de estudio en mención.  
Criterio de exclusión: aquellos estudiantes, que pese a estar matriculados, 





Se utilizó a la totalidad de estudiantes; en este caso, se tomó la muestra censal 
teniendo en cuenta todos los elementos de la población. Valderrama (2016) dijo 
que la muestra es un subconjunto específico de la población. La muestra utilizada 
para la investigación fueron 70 estudiantes de contabilidad de un Instituto Público 
de Lima, 2021. 
Muestreo 
Se utilizó un muestreo no probabilístico intencional conveniente porque se 
seleccionó una población con las mismas características y de fácil acceso (Otzen y 
Monterola, 2017). De preferencia la investigación se centró en 70 estudiantes de 
contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica 
En el transcurso del proyecto de investigación, se utilizó una herramienta técnica 
de encuesta. Mejía (2005) comentó que mediante técnicas de encuesta se 
recolecta información a través de cuestionarios; con el propósito de analizar la 
opinión de los estudiantes de posgrado sobre las preguntas planteadas. 
Ver anexo 4 cuestionario de las variables de estudio 
Instrumento 
El instrumento es el cuestionario que estuvo compuesto por 26 ítems referidos a 
los indicadores de las variables con que fueron observadas las variables. La 
variable 1 tuvo16 ítems y la variable 2, 10 ítems.  Y se usó la escala de medición 
sumativa Likert. 
Ver anexo 6 ficha técnica de la variable 1 y 2 
La validez 
Fue evaluada por 3 expertos, los cuales señalaron que el instrumento recoge las 




Estos instrumentos, han sido sometidos al juicio de expertos para su 
validación respectiva. Según Rojas (2011) comentó que la verificación es un 
proceso de mostrar herramientas a varios expertos a través del asesoramiento y la 
experiencia.  
Ver anexo 3 validez de instrumentos por expertos 
Confiabilidad 
La validez del instrumento fue aplicada al 100%; en tanto que la confiabilidad de los 
instrumentos para la primera variable tuvo como coeficiente Alfa de Cronbach 
0,789, mientras que para el instrumento de la segunda variable resultó 0,687; 
interpretándose como una alta confiabilidad para el instrumento aplicado. 
Ver anexo 5 confiablidad de variables 1 y 2 
3.5. Procedimientos 
Para la aplicación del instrumento, primero se buscó los problemas que afectan a 
los estudiantes de hoy. Luego, se formularon las preguntas, metas y supuestos de 
la encuesta para recopilar información sobre las dos variables. Después de operar 
en cada variable, fueron buscados sus indicadores. Luego se determinó la 
población de 70 estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 
2021. Finalmente, se desarrolló y adaptó un cuestionario para valorar el nivel de 
uso del entorno virtual y satisfacción académica de cada alumno. La información 
recopilada se utilizó para análisis y procesamiento estadístico. 
 3.6. Métodos de análisis de datos 
En el proyecto de tesis, se utilizó un método descriptivo que sigue las siguientes 
pautas: Los datos recopilados se ordenan en una matriz de consistencia, que 
describe variables como el entorno virtual y la satisfacción académica. Después del 
procedimiento estadístico SPPS, analizar los datos encontrados y extraer 
resultados descriptivos: el porcentaje de las variables y dimensiones 
correspondientes en el gráfico, y la correlación con los objetivos y supuestos de 
esta investigación.   
La prueba de correlación utilizada es la Rho de Spearman porque es una 
medida no paramétrica. Se utiliza principalmente para debatir hipótesis y probar si 
existe una relación entre dos variables. 
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3.7. Aspectos Éticos 
Este trabajo se realiza con base y adecuación a las normas y valores respectivos; 
a su vez, considerando que se cita el autor y la bibliografía, se especula con el uso 
de APA para proteger los derechos de autor. Asimismo, la recogida de datos se 
realiza con el consentimiento de la persona pertinente (estudiante). 
IV.   RESULTADOS 
4.1. datos descriptivos de los estudiantes encuestados 
Distribución de frecuencias 
Tabla 1  
Descripción de la variable entornos virtuales 










Figura 1 Descripción de la variable entornos virtuales 
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En la Tabla 1 y figura 1 se muestra con respecto al nivel de uso de entornos 
virtuales, que el 40,0% de estudiantes encuestados tuvo un nivel bajo, el 24,3% 
tuvo un nivel medio y el 35,7% tuvo un nivel alto. 
Tabla 2  
Descripción de la dimensión tecnología 











Figura 2  Descripción de la dimensión tecnología 
 
En la Tabla 2 y figura 2 se muestra con respecto al nivel de tecnología, que el 32,9% 
de estudiantes encuestados tuvo un nivel bajo, el 25,7% tuvo un nivel medio y el 
41,4% tuvo un nivel alto. 
Tabla 3  
Descripción de la dimensión Función educativa 












Figura 3 Descripción de la dimensión Función educativa  
 
En la Tabla 3 y figura 3 se muestra con respecto al nivel de la función educativa 
que el 41,4% de estudiantes encuestados tuvo un nivel bajo, el 41,4% tuvo un nivel 
medio y el 17,1% tuvo un nivel alto. 
 
Tabla 4  
Descripción de la variable Satisfacción académica 













Figura 4 Descripción de la variable Satisfacción académica 
En la Tabla 4 y figura 4 se muestra con respecto al nivel de la satisfacción 
académica, que el 38,6% de estudiantes encuestados tuvo un nivel bajo, el 17,1% 
tuvo un nivel medio y el 44,3% tuvo un nivel alto. 
 
Tabla 5  
Descripción de la dimensión Calidad institucional 












Figura 5 Descripción de la dimensión Calidad institucional 
En la Tabla 5 y figura 5 se muestra con respecto al nivel de la calidad institucional, 
que el 37,1% de estudiantes encuestados tuvo un nivel bajo, el 28,6% tuvo un nivel 
medio y el 34,3% tuvo un nivel alto. 
 
Tabla 6  
Descripción de la dimensión Expectativa del estudiante 













Figura 6 Descripción de la dimensión Expectativa del estudiante 
En la Tabla 6 y figura 6 se muestra con respecto al nivel de la expectativa del 
estudiante, que el 38,6% de estudiantes encuestados tuvo un nivel bajo, el 28,6% 
tuvo un nivel medio y el 32,9% tuvo un nivel alto. 
 
Tabla 7  
Descripción de la dimensión Docente 













Figura 7 Descripción de la dimensión Docente 
En la Tabla 7 y figura 7 se muestra con respecto al nivel del docente, que el 37,1% 
de estudiantes encuestados tuvo un nivel bajo, el 34,3% tuvo un nivel medio y el 
28,6% tuvo un nivel alto. 
 
4.2.  Análisis inferencial 
Para el análisis del nivel de correlacional se tomó en cuenta la tabla de rangos de 
valores correlaciones y para la inferencia se tomó en cuenta el p-valor obtenido. 
Prueba de hipótesis general  
Ha= Existe relación significativa entre entornos virtuales de aprendizaje y 
satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de 
Lima, año 2021 
Ho=No existe relación significativa entre entornos virtuales de aprendizaje y 
satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de 
Lima, año 2021 
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Nivel de Significación: 
Nivel de significación teórica de = 0.05, que indica un nivel de confiabilidad del 95%. 
Regla de Decisión: 
Nivel de significación “p” es menor a 0.05, se rechaza la Ho. 
Nivel de Significación “p” es mayor a 0.05, No se rechaza la Ho. 
 
Tabla 8  





Rho de Spearman 
Entornos virtuales 
Coeficiente de correlación 1,000 ,579** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Satisfacción académica 
Coeficiente de correlación ,579** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
 
En la Tabla 8 se observa el valor para el índice de correlación de Spearman 
de 0.579, el cual es considerado como correlación positiva considerable. El valor 
obtenido para el p-valor en ambos casos es menor que 0.05, lo que permite aceptar 
la hipótesis alterna o de investigación. 
 Entonces, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre entornos 
virtuales de aprendizaje y satisfacción académica en estudiantes de contabilidad 
de un Instituto Público de Lima, año 2021”. 
Prueba de la hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación significativa entre la tecnología y satisfacción 
académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021 
 H1: Existe relación significativa entre la tecnología y satisfacción académica 




Tabla 9  
Correlación de la dimensión tecnología y la variable satisfacción académica 
 Tecnología Satisfacción 
académica 
Rho de Spearman 
Tecnología 
Coeficiente de correlación 1,000 ,520** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Satisfacción académica 
Coeficiente de correlación ,520** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
 
En la Tabla 9 se observa el valor para el índice de correlación de Spearman 
de 0.520, el cual es considerado como correlación positiva considerable. El valor 
obtenido para el p-valor en ambos casos es menor que 0.05, lo que permite aceptar 
la hipótesis alterna o de investigación. 
 Entonces, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre la 
tecnología y satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto 
Público de Lima, año 2021”. 
Prueba de la hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación significativa entre la función educativa y satisfacción 
académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021 
 H1: Existe relación significativa entre la función educativa y satisfacción 
académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021 
Tabla 10  






Rho de Spearman 
Función educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,514** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Satisfacción académica 
Coeficiente de correlación ,514** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
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En la Tabla 10 se observa el valor para el índice de correlación de Spearman 
de 0.514, el cual es considerado como correlación positiva considerable. El valor 
obtenido para el p-valor en ambos casos es menor que 0.05, lo que permite aceptar 
la hipótesis alterna o de investigación. 
 Entonces, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre la función 
educativa y satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto 
Público de Lima, año 2021”. 
V.  DISCUSIÓN 
Con respecto a los resultados conseguidos en cuanto al objetivo general e hipótesis 
general, se puede afirmar en la presente investigación considerando la correlación 
de Spearman arroja un valor de 0.579, el cual es considerado como correlación 
positiva considerable entre los entornos virtuales y la satisfacción académica. El 
valor obtenido para el p-valor en ambos casos es menor que 0.05, lo que permite 
aceptar la hipótesis alterna, permitiendo así afirmar que existe relación significativa 
entre ambas variables. Esto también coincide con los hallazgos de Peñuelas et al. 
(2020) que tuvieron como objetivo identificar el aprendizaje a distancia de 
emergencia al obtener como resultado que el 49,2% de las personas estuvieron 
satisfechas; destacando así el compromiso de los participantes en el campo 
educativo, su carácter, disposición, gestión y esfuerzos técnicos; y demuestra la 
necesidad de mejorar las herramientas institucionales para apoyar a los 
participantes en las tareas educativas. En el desarrollo de la presente investigación 
que existe un nivel de uso de los medios digitales de un 35,7% en un nivel alto; se 
puede decir que el grado de satisfacción mostrado por el desarrollo de actividades 
en los entornos virtuales sí es posible constatarlo también; mucho depende de los 
recursos que se disponga y del nivel de aceptación de los estudiantes. Si para 
Gallardo et al. (2021) buscaron determinar la satisfacción de los estudiantes en 
usos de cursos virtuales, los alumnos expresaron una gran satisfacción al finalizar 
el curso online desarrollado. Así pues, se coincide, al evidenciar también en el 
trabajo que se ha desarrollado, cierto grado de satisfacción académica, el 44.3% 
de los estudiantes encuestados eran de nivel alto. Podemos evidenciar si bien no 
es una satisfacción total, de toda la población encuestada, el uso de los entornos 
virtuales, sí permite desarrollar los aprendizajes y conseguir cierto grado de 
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satisfacción por parte de los estudiantes; y poder demostrar lo que señaló Jiménez 
(2011) que la condición general es la función de la satisfacción. Debido a la riqueza 
de su campo en muchas situaciones y relaciones, sabremos señalar el gozo 
académico de los alumnos expresando en efectividad los logros académicos. Vale 
la pena enfatizar que los estudiantes están satisfechos con el mecanismo de 
enseñanza en el aula, la cooperación y participación docente-alumno. Muchos son 
los factores que pueden ayudarnos a evaluar la satisfacción académica, y en este 
sentido, los agentes educativos también tienen que estar atentos a los logros que 
se pueden obtener de la usabilidad de los espacios virtuales, ya que pueden 
constituirse en herramientas de gran utilidad para fomentar los aprendizajes. Por 
eso Villasana y Dorrego (2010) manifestaron que los entornos virtuales tienen su 
singularidad en poder extender las oportunidades educativas, fomentar el 
aprendizaje y trabajos grupales, fomentar la enseñanza activa, crear una 
agrupación de enseñanza, estar centrado en los alumnos y desempeñar el papel 
tradicional de un proceso de enseñanza / aprendizaje más fluido. Los usos de estos 
espacios que se están masificando, no solo a nivel de instituciones educativas 
locales, sino también en el ámbito nacional e internacional, por ello podemos 
afirmar, que también contribuyen a satisfacer a los estudiantes en el desarrollo de 
sus expectativas académicas. 
A la luz de los resultados obtenidos existe relación mutua y por lo tanto sí es 
posible desarrollar competencias por parte de los estudiantes en los entornos 
virtuales. Los entornos de aprendizaje virtual parecían algo lejano, fuera de alcance, 
pero se han vuelto más comunes debido a COVID-19. A través del presente trabajo 
se evidencia el grado de relación entre entornos virtuales y satisfacción académica, 
y la posibilidad de continuar implementando este modelo de educación, en las 
instituciones educativas del nivel superior. En tal sentido Belloch (2017) nos 
recordó, que es importante comprender el uso de estos entornos virtuales porque 
facilitará a los estudiantes. En el paso que se ha hecho de la presencialidad a la 
virtualidad hay muchas lecciones que aprender; los estudiantes, al superar los retos 
que ofrece la nueva modalidad, están aportando a su desarrollo personal. De la 
relación obtenida entre las variale uno y la satisfacción académica se pueden sacar 
muchas lecciones ya que el grado de correlación entre ambas sí se da, y por lo 
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mismo corresponde a los directivos tenerlo presente, brindando las condiciones 
necesarias para que el grado de relación obtenido, sea tenido en cuenta para elevar 
el grado de satisfacción del estudiante. 
En cuanto a los resultados derivados del primer objetivo específico e 
hipótesis específica 1; la correlación de la dimensión técnica y satisfacción 
académica de estudiantes encuestados tuvo una correlación de Spearman de 
0.520, el cual es considerado como correlación positiva considerable. En cuanto a 
la satisfacción académica se tuvo un 44.3 de los estudiantes encuestados se 
encuentra en un nivel alto; de ello se deduce que sí hubo satisfacción académica 
por parte de los estudiantes encuestados. En esto se coincidió con lo expuesto por 
Prado y Rosa (2019) El uso de entornos virtuales como el uso de aplicaciones 
educativas en Internet y el uso de un conjunto de recursos informáticos para 
interactuar entre los integrantes en el sistema educativo, lo cual se evidencia en los 
resultados expuestos y contrastados. Reafirmando así lo expuesto por Gros (2011), 
todas estas herramientas virtuales parecen funcionar de forma independiente y 
mejorar el proceso de enseñanza, pero no es así, y es vital que los docentes puedan 
proporcionar un plan para establecer las metas esperadas. El uso de la tecnología 
en un entorno virtual promueve el desarrollo de cursos a distancia, y es necesario 
modificar la práctica educativa típica del aprendizaje presencial. De ahí, que es 
importante considerar la relación entre la dimensión tecnología y la variable 
satisfacción académica. En la misma dirección Gutiérrez (2020) al determinar la 
relación entre el compañerismo virtual y la satisfacción, la correlación fue de 0,861, 
y determinó que la hipótesis propuesta puede ser probada: por lo tanto, cuanto 
mayor sea la realización de la habilidad, proporcionalmente mejor será la 
satisfacción del estudiante.  
Todo esto se reafirma con lo expuesto según Sánchez (2018), la satisfacción 
de los estudiantes es un proceso de evaluación que realizan los consumidores a 
través de la relación entre las expectativas esperadas, y las opiniones propuestas, 
por lo que medirla es uno de los indicadores más importantes que brindan las 
instituciones de educación superior diseñadas para brindar calidad educativa. La 
forma de lograr el aprendizaje en lo virtual, y así obtener un cierto grado de 
satisfacción académica, significa incorporar un nuevo ritmo de aprendizaje, dar 
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pleno juego a la función docente, formular sugerencias educativas para el uso de 
la tecnología, y considerar evaluaciones relevantes. En la misma línea con lo 
definido por Prado y Rosa (2019) el uso de entornos virtuales como el uso de 
aplicaciones educativas en Internet y el uso de un conjunto de recursos informáticos 
para interactuar entre los integrantes del sistema educativo. De ahí que podamos 
decir, que el ambiente óptimo de enseñanza/aprendizaje, es aquel donde las 
personas pueden encontrar herramientas que les permita comprender nuevas 
ideas, y aportar solución a fin de solventar problemas eficientemente, como nos 
recuerda González y Flores (2000) ya que determinó ver la enseñanza como un 
sitio delimitado que hace resaltar el espacio donde tiene lugar el aprendizaje. Las 
instituciones educativas brindan espacios adecuados para el desarrollo de los 
aprendizajes y los estudiantes van desarrollándose en base a la satisfacción de sus 
logros. La modalidad virtual ofrece sus propios retos y en ese sentido la presente 
investigación muestra que sí es posible fomentar el aprendizaje y conseguir logros 
académicos. A la luz de los resultados obtenidos, nos demuestra que es importante 
implementar el uso de recursos tecnológicos en la institución donde se sacó la 
muestra, así como en las instituciones tanto públicas y privadas, para facilitar la 
interacción educativa virtual. 
Con referencia al segundo objetivo específico e hipótesis específica 2 entre 
la dimensión función educativa y la variable satisfacción académica, según la 
correlación de Spearman de 0,514, que se considera una correlación positiva 
considerable. En cuanto a la función educativa el 17,1% tuvo un nivel alto, nos 
permite considerar que, la función educativa no es del todo alta para la mayoría de 
la población encuestada, aun así, nos muestra que sí hay aceptación y desarrollo 
de competencias. Esto es corroborado con los resultados de Alamo (2021) quien al 
determinar la relación entre la expectativa y satisfacción académica, en sus 
resultados mostró que existe una relación significativa y directa entre las variables 
propuestas; lo mismo Gonzales (2021) quien al determinar la relación entre el nivel 
socioeconómico, los recursos virtuales de aprendizaje, el compañerismo virtual y la 
colaboración virtual, demostró estadísticamente los factores significativos son la 
falta de recursos, sumado a la baja tasa de acompañamiento virtual y la insuficiente 
preparación docente, por lo que las contribuciones virtuales y el desarrollo de 
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capacidades son bajas. Por ello la presente investigación también sirve para ser 
considerado por los docentes, quienes juegan un papel muy importante en el 
proceso formativo. El grado de satisfacción de los estudiantes, también responde a 
la eficacia de la labor docente. La función educativa no sólo se centra al estudiante, 
en las nuevas orientaciones de tipo formativo es el docente tutor quien guía al 
estudiante, para que haciendo uso de los medios que se disponen, pueda facilitar 
el desarrollo de los conocimientos. 
Los resultados de la relación entre la función educativa y la segunda variable 
confirman la efectividad de la aplicación de la herramienta y la efectividad de los 
resultados, pues como conclusión podemos decir, que existe una relación 
significativa entre la función educativa y la satisfacción académica de los 
estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, 2021. No obstante, 
cabe recordarle al director académico de la institución que mejore el entorno virtual, 
preste más atención al fortalecimiento del uso de la tecnología, fortalezca la relación 
entre el sistema educativo y realice talleres de socialización y discernimiento para 
que los estudiantes aumenten su satisfacción. Los estudiantes, una vez alcancen 
sus metas académicas, serán también profesionales competitivos; por eso, según 
Antaramian (2017), cuando se trata de un buen nivel de formación, se mencionará 
la formación de profesionales capaces y altamente empleables, por lo que 
destacarán entre los diversos puestos de trabajo otorgados.  
Por las razones anteriores, la mejora de los servicios educativos ha 
respondido a las expectativas de los estudiantes. A pesar de los desafíos 
planteados por la covid 19, las instituciones públicas educativas deben continuar 
implementando los recursos técnicos requeridos para las tareas formativas y 
aumentar gradualmente la satisfacción de los estudiantes; esto ya había sido 
propuesto por Mejías y Martínez (2009) quienes habían manifestado que la 
satisfacción académica está relacionada con la forma en que los estudiantes 
absorben el desempeño de su actividad, los requisitos y las opiniones, así como la 
mejora de los cambios emocionales de los estudiantes debido al establecimiento. 
El trabajo asincrónico y sincrónico requiere que tanto los profesores como los 
estudiantes realicen cambios, acompañados de sugerencias didácticas para la 
educación virtual, por ello para Sarabia (2004), la planificación era una parte 
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inherente de las capacidades de gestión de la organización, porque permite guiarla 
en la formulación de sus metas y objetivos. La planificación académica no sólo 
facilita el trabajo, también ofrece la oportunidad de alcanzar las metas 
institucionales, y en tal sentido, brindar una mejor calidad educativa a los 
estudiantes, quienes verán retribuidos sus logros, mostrando satisfacción en el 
trabajo virtual acorde a sus expectativas.  
Este trabajo partió de la perspectiva del alumno, porque se trata de ver la 
relación entre el entorno virtual y la satisfacción académica del estudiante. La alta 
satisfacción académica, corresponderá al hecho de que se cumplan los propósitos 
ofrecidos por la institución educativa de nivel superior, cuando vean que pueden 
alcanzar sus metas, y las cualidades de los profesores que están listos para 
responder a las expectativas esperadas. Otro logro importante de esta investigación 
es que permitió comprender mejor la efectividad de los recursos tecnológicos 
virtuales en las instituciones que aplican la herramientas tecnológicas, y reconocer 
la necesidad de mejorar las aplicaciones relacionadas con el campo educativo, para 
lograr así, resultados efectivos; pudiendo así comprobarse, que el entorno virtual 
es un área que promueve la enseñanza tomando en cuenta procesos 
comunicativos interactivos, que se pueden aplicar a diferentes áreas; es un entorno 
de trabajo adecuado para construir conocimientos basado en la integración de 
todos los responsables de ejercer la función educativa según había sido expuesto 
por Salinas (2011).  
El saber no se agota por los resultados obtenidos, y puede ser usado para 
investigaciones futuras, considerando así el grado de relación de los entornos 
virtuales que ayudan a ejercer las labores educativas, así como la satisfacción en 
el uso de los mismos. Y podemos afirmar con Parasuraman et al. (1988) quienes 
definieron los servicios educativos como las actividades propias del sector 
educativo, teniendo como objetivo mejorar el nivel de aprendizaje para alcanzar 
logros profesionales. Una buena formación que usa los recursos idóneos que tiene 
a su alcance, llevará a formar profesionales que vean satisfechas todas sus 
expectativas. En tal sentido, se recomienda valorar siempre a los directivos y 
agentes educativos, no solo el fomento, sino también el uso de los recursos 
virtuales con altos estándares de calidad en bien de los estudiantes. 
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VI.  CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se logró determinar la relación significativa entre entornos 
virtuales de aprendizaje y satisfacción académica en estudiantes de contabilidad 
de un Instituto Público de Lima. Habiendo encontrado una correlación positiva 
considerable entre ambas variables según Spearman y así mismo un p- valor menor 
a 0.05, por lo que se logró: 
primero 
Se concluye que existe relación significativa entre entornos virtuales de aprendizaje 
y satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de 
Lima, año 2021, debido a que el p-valor en ambos casos es menor que 0.05. 
Segundo 
Se concluye que existe relación significativa entre la tecnología y satisfacción 
académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 
2021, debido a que el p-valor en ambos casos es menor que 0.05. 
Tercero 
Se concluye que existe relación significativa entre la función educativa y 
satisfacción académica en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de 
Lima, año 2021, debido a que el p-valor en ambos casos es menor que 0.05. 
VII. RECOMENDACIONES 
Primero 
A los directivos académicos del Instituto, mejorar el entorno virtual para el cual 
deben capacitar a todos los docentes en el uso del entorno virtual, con el objetivo 
que los estudiantes mejoren en su satisfacción académica, con respecto a la 
carrera de contabilidad. 
Segundo 
A los directivos académicos y docentes del Instituto, deben de mejor el uso de la 
tecnología para la usabilidad del estudiante, considerando su nivel de aprendizaje, 




A los directivos académicos del Instituto, deben fortalecer la relación entre el 
sistema educativo, y realizar talleres de socialización y discernimiento, que 
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Anexo 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Entornos virtuales de aprendizaje y satisfacción académica en estudiantes de posgrado en estudiantes de contabilidad de un Instituto Público de Lima, año 2021 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA DE 
MEDICIÓN 
¿Existe relación entre 
entornos virtuales de 
aprendizaje y 
satisfacción académica 
en estudiantes de 
contabilidad de un 
Instituto Público de 
Lima, año 2021? 
Determinar la relación 
entre entornos virtuales 
de aprendizaje y 
satisfacción académica 
en estudiantes de 
contabilidad de un 
Instituto Público de 
Lima, año 2021 
Existe relación significativa 
entre Entornos virtuales de 
aprendizaje y satisfacción 
académica en estudiantes 
de contabilidad de un 
Instituto Público de Lima, 
año 2021 






Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Herramientas de comunicación 4,5 
Soporte técnico 6 
Gestiona las tareas 7 
Función educativa 
Metodología activa 8 
Evaluación formativa 9 
Actividades evaluativas 10 
Retroalimentación 11 
Manejo de recursos 12 
Realiza grupos de trabajo 13 
Uso del foro 14 
Video conferencias 15 






HIPÓTESIS ESPECÍFICAS Variable II: Satisfacción académica 
¿Existe relación entre la 
tecnología y satisfacción 
académica en 
estudiantes de 
contabilidad de un 
Instituto Público de Lima, 
año 2021? 
Determinar la relación 
entre la tecnología y 
satisfacción académica 
en estudiantes de 
contabilidad de un 
Instituto Público de 
Lima, año 2021 
Existe relación significativa 
entre  la tecnología y 
satisfacción académica en 
estudiantes de contabilidad 
de un Instituto Público de 






Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Servicios de apoyo 18 
Entorno idóneo 19 
Tecnologías comunicativas 
20 
¿Existe relación entre la 
función educativa y 
satisfacción académica 
en estudiantes de 
contabilidad de un 
Instituto Público de Lima, 
año 2021? 
Determinar la relación 
que existe entre la 
función educativa y 
satisfacción académica 
en estudiantes de 
contabilidad de un 
Instituto Público de 
Lima, año 2021 
Existe relación significativa 
entre la función educativa y 
satisfacción académica en 
estudiantes de contabilidad 
de un Instituto Público de 
Lima, año 2021 
 Expectativas del 
estudiante 
Trabajo aplicado 21 
Nuevas  tecnologías 22 
Respuestas del tutor 23 
Docente 
Preparación  constante 24 
Habilidades interactivas 25 
Orientación tutorial 26 
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Anexo 2: Tabla de operacionalización de variables 

























Según Salinas 2011, los 
entornos virtuales  son 
espacios educativos en la 
web, que a través de un 
conjunto de herramientas 
tecnológicas e informáticas 
posibilitan la interacción 
didáctica. 
Para medir el uso de  
entornos virtuales se 
ha tomado en cuenta 
dos dimensiones, 
siendo estas: 






Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Herramientas de comunicación 
Soporte técnico 






Manejo de recursos 
Realiza grupos de trabajo 




Operacionalización de la variable 2: satisfacción académica 






















La satisfacción estudiantil es un proceso 
evaluativo que realizan los consumidores a 
través de la relación que existe entre las 
expectativas esperadas y las percepciones 
planteadas, por ello medirla es uno de los 
más importantes indicadores que ofrece 
una institución de educación superior que 
busque dar de la calidad educativa, 
Sánchez (2018) 
Para medir la satisfacción 
académica se ha considerado 
tres dimensiones, las cuales 
son:   Calidad institucional, 






  Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 

























































Anexo 4:  cuestionarios de las variables de estudio 
Cuestionario sobre Entornos Virtuales 
Estimado(a) estudiante: 
Solicitamos tu colaboración para que respondas con tranquilidad y sinceridad 












DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
Valoración 














1. Uso la plataforma institucional de manera constante
2. La plataforma institucional es de fácil acceso




4. Me comunico constantemente a través de la plataforma
5. Uso las herramientas de comunicación que brinda la
plataforma virtual institucional
Soporte técnico 6. Las fallas en la plataforma, son corregidas rápidamente por
el área de soporte técnico





















8. La metodología brindada por el docente cumple las
expectativas académicas para el desarrollo de los
aprendizajes
Evaluación formativa 9. Considero la evaluación formativa como una constante en
el desarrollo de los aprendizajes
Actividades 
evaluativas 
10. He podido desarrollar con facilidad las actividades
evaluativas en el entorno virtual
Retroalimentación 11. La retroalimentación remota ha complementado 
asertivamente la comprensión de los temas propuestos 
Manejo de recursos 12. Consideras que los recursos brindados favorecen el logro
de tus objetivos educativos
Realiza grupos de 
trabajo 
13. Consideras que el lenguaje utilizado en esta plataforma
es claro y preciso como para trabajar de modo individual y
en grupos
Uso del foro 14. La interacción en los foros ha sido enriquecedora para
interactuar con los compañeros
Videoconferencias 
15. Te has sentido motivado cada vez que has tenido una
clase con video conferencia o video llamada con tu
profesor(a)
Correo electrónico 16. El correo electrónico ha sido un medio útil y practico en tu
desarrollo académico
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Cuestionario sobre Satisfacción Académica 
Estimado(a) estudiante: 
Solicitamos tu colaboración para que respondas con tranquilidad y sinceridad 





































18. El apoyo brindado por las áreas académicas ha
facilitado el trabajo
Entorno idóneo 
19. He podido desarrollar las actividades dentro de




20. La institución mantiene una comunicación































22. Los nuevas tecnologías de educación virtual
han permitido aprender mejor
Respuestas del 
tutor 
23. Me he sentido conforme al recibir las




















26. Las observaciones del tutor a mis 
participaciones fueron precisas y claras.
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Anexo 5 confiablidad de variables 1 y 2 
variable 1 
Confiabilidad de la variable 1 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,789 16 
Confiabilidad de la variable 2 





Anexo 6 ficha técnica de variable 1 y 2 
 
Ficha técnica variable 1: Entornos virtuales 
Nombre del instrumento Cuestionario de la variable Entornos virtuales 
Autor  Manuel Jesús Guevara Martínez 
Universo del estudio Estudiantes de contabilidad de un Instituto 
Público de Lima, año 2021 
Forma de aplicación  Directa 
Duración de la aplicación  20 minutos 
Tamaño de muestra 70 
Tipo de técnica Encuestas 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Fecha de trabajo 2021 
Escala de medición Ordinal 
Descripción del instrumento El instrumento consta de 2 dimensiones y 
hace un total de 16 ítems.  
 
 
Ficha técnica variable 2: Satisfacción académica 
Nombre del instrumento Cuestionario de la variable Satisfacción 
académica 
Autor  Manuel Jesús Guevara Martínez 
Universo del estudio Estudiantes de contabilidad de un Instituto 
Público de Lima, año 2021 
Forma de aplicación  Directa 
Duración de la aplicación  20 minutos 
Tamaño de muestra 70 
Tipo de técnica Encuestas 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Fecha de trabajo 2021 
Escala de medición Ordinal 
Descripción del instrumento El instrumento consta de 3 dimensiones y 
hace un total de 10 ítems.  
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Anexo 7 pruebas de confiabilidad de instrumentos 
 






Pruebas de confiabilidad del instrumento Satisfacción académica. 
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